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значну продуктивність, а також з урахуванням кінематики складного 
руху та позиціювання. 
 
МОДЕЛЮВАННЯ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ РЕЖИМІВ 
ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ КОВАНОК 
 
І. Ф. Ткаченко, професор, д.т.н., ДВНЗ «ПДТУ», 
А. Р. Розанов, ст. лаборант, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
На теперішній час в умовах реального виробництва постає 
проблема проведення експериментальних досліджень для досягнення 
оптимального рівня якості кованок та великогабаритної 
металопродукції в цілому. Виробництво кованок потребує проведення 
термічної обробки з метою отримання структурної однорідності та 
формування показників механічних властивостей за вимогами 
стандартів. Важливими проблемами виробництва кованок є низька 
продуктивність в процесі термічної обробки, неоднорідний розподіл 
структури та властивостей за перетином, а також нераціональні умови 
нагрівання та охолодження металопродукції. 
Вирішення цих проблем ускладнюється завдяки труднощам з 
лабораторним моделюванням процесів, що відбуваються та практично 
неможливістю виконання промислових експериментів. Виходячи з 
цього перспективним є розробка способу відтворення умов нагрівання 
та охолодження металу в різних ділянках перерізу великих кованок в 
лабораторних умовах. 
Вирішенню цього завдання дасть можливість прогнозувати 
структуру та механічні показники в різних ділянках перетину 
промислової продукції. Виконано дослідження що дає можливість 
відтворювати криві охолодження на різних відстанях від поверхні 
великих кованок із застосуванням нового розрахунково-
експериментального методу. Отримані результати лабораторного 
моделювання підтверджуються на підставі термокінетичних діаграм 
марок сталей, які досліджуються. 
 
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ІНТЕГРОВАНОГО 
НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 
 
О. А. Харлашина, викладач вищої категорії МК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Розвиток інтеграційних процесів у світовому співтоваристві 
обумовили посилення проблеми інтеграції в освіті. Інноваційні освітні 
завдання вимагають переосмислення функцій викладача з урахуванням 
інтегрованих тенденцій розвитку української освіти, досягнень 
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педагогічної й психологічної наук. Інтегроване навчання дозволяє 
підвищити рівень підготовки висококваліфікованого, компетентного у 
своїй галузі фахівця, сприяє формуванню в кожного студента 
гнучкості мислення, універсальності знань і вмінь, надає можливість 
для інтелектуального й творчого розвитку особистості в процесі 
професійної підготовки. 
Інтегровані навчальні заняття мають практичну спрямованість і є 
системою спільної творчої плідної роботи студентів і викладача, що 
сприяє розширенню ділової активності студентів, створює передумови 
для самоосвіти, формує в студентів комунікативні навички, розвиває 
пізнавальний інтерес. Проведення занять за інтегративними 
технологіями передбачає  дотримання принципів науковості, 
динамічності, міцності знань, прикладної спрямованості навчання. 
Застосовуються різні варіанти освітньої інтеграції: інтеграція в рамках 
однієї навчальної дисципліни; синтез у межах дисциплін не вхідних в 
один і той же цикл; синтез, що виходить за рамки комплексу 
начальних дисциплін, передбачених галузевим стандартом 
спеціальності, якій поєднує знання багатьох галузей. Різновидом 
інтегрованого заняття є бінарне заняття, яке поєднує діяльність 
викладачів двох дисциплін. 
Інтегративний підхід до вивчення матеріалознавства передбачає не 
тільки взаємозв'язок та взаємодію знань, але й інтегрування педагогічних 
технологій, методів і форм навчання таких як технологія інтерактивного 
навчання, технологія індивідуально-орієнтованого навчання, технологія 
розвиваючого навчання, яка сприяє всебічному розвитку особистості. 
При вивченні матеріалознавства завдання викладача добитися 
з'єднання знань з матеріалознавства з дисциплінами циклу професійної 
підготовки. Наприклад, для студентів спеціальності «Організація 
перевезень і управління на автотранспорті» на заняттях з тем 
«Вуглецеві сталі», «Леговані сталі», «Кольорові метали й сплави» 
можна розглянути наступне проблемне питання: проаналізувати види 
сталей і кольорових сплавів, які застосовуються в конструкції 
автомобіля; запропонувати альтернативні, з метою вирішення 
проблеми зниження ваги сучасного автомобіля. Заняття інтегрується з 
дисциплінами «Автомобілі», «Технічна експлуатація автомобілів», 
«Безпека транспортних засобів». З точки зору формування 
економічних поглядів на питання щодо вибору матеріалів слід 
звернути увагу студентів на статистичні дані стосовно світових цін на 
метали. Успішність й висока результативність занять з 
матеріалознавства, а також застосування студентами отриманих 
навичок і вмінь досягається взаємодією дисциплін. 
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Практика проведення інтегрованих занять викликає в студентів 
бажання працювати з різними джерелами інформації, потребу бути в 
курсі новітніх відомостей у науці, техніці, економіці, бізнесі; сприяє 
самовдосконаленню особистості. Студенти мають можливість 
установлювати взаємозв'язок дисциплін і робити висновки про значимість 
цього взаємозв'язку для вдосконалювання професійної майстерності, 
аргументовано висловлювати свої думки, моделювати нові технології, 
базуючись на досягненнях науки й виробництва; здобувають навички 
правильно вибирати способи подачі інформації; володіти ораторською 
майстерністю. 
Результатом інтегрованого професійного навчання у вищих 
навчальних закладах є підготовка спеціалістів інтегрованого профілю 
для вирішення комплексних завдань сучасного суспільства. 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ MOODLE 
И. А.Ковалевский, доцент, к.т.н., «ГВУЗ» ПГТУ 
Тестирование является одной из форм массового контроля знаний 
студентов, который осуществляет преподаватель после изучения ими всей 
программы учебной дисциплины или отдельных частей (модулей). 
На кафедре графики и начертательной геометрии 
разработаны тесты по разделам «Начертательная геометрия», 
«Проекционное черчение». Студенты оповещаются о необходимости и 
сроках прохождения очередного теста в соответствии с учебной 
программой. По согласованию с лаборантом, студенты в назначенное 
время проходят тесты в присутствии лаборанта. Лаборант 
осуществляет контроль прохождения теста студентом и фиксирует 
полученные оценки. После этого преподаватель переносит полученные 
оценки в свой журнал и журнал академгруппы.  
В соответствии с решением кафедры  в 2013-2014 учебном 
году впервые проведено тестирование по разделу «Начертательная 
геометрия» в системе MOODLE для студентов энергетического 
факультета.  
 В докладе приведены результаты и  возможности системы 
дистанционного тестирования. Показаны этапы подготовки тестов, их 
корректировки, возможности и ограничения. Приведен алгоритм  
работы студента с тестом: вход в систему, авторизация, выбор теста. 
Обращено внимание на выбор групп тестов, возможности получения 
отчета по оценкам в различных формах. 
Рассмотрены опции, позволяющие выявить количество 
попыток, время тестирования, полученные оценки по тестам и др. 
